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RESUMO: A Arteterapia e a Fitoenergética passaram a integrar o quadro das PICS (Práticas Integrativas 
Complementar em Saúde) no SUS (Sistema Único de Saúde) em 2017. “A Fitoenergética atua não só 
na causa geradora da doença, mas também estimula o aumento da consciência. E é esta a parte mais 
importante da cura: conseguir o apoio da mente consciente para que o inconsciente se solte” (Gimenes 
B.J – 2017). Em consonância com os pressupostos da Organização Mundial de Saúde – OMS, a 
Arteterapia vem auxiliar na promoção, reabilitação e recuperação da saúde, bem como na prevenção 
através da utilização da arte. Trata-se de um campo de conhecimento transdisciplinar, e uma abordagem 
terapêutica que se baseia na ideia que o processo criativo e o fazer artístico facilitam a recuperação da 
saúde, por propiciarem comunicação não verbal de sentimentos e conflitos. Sendo assim a Arteterapia 
e a Fitoenergética constitui-se em PICS que propiciam a ampliação do cuidado no âmbito da saúde 
global; a Arteterapia utilizando da Arte e a Fitoenergética na energia sutil das ervas. Estar saudável 
indica que o nosso corpo físico está bem e o nosso espirito em harmonia. A doença é uma manifestação 
dos nossos pensamentos e sentimentos conflituosos. Se pensarmos positivo expandimos e ampliamos 
a nossa energia, da mesma forma se pensamos negativamente perdemos energia, vitalidade e temos a 
essência alterada negativamente. A Arteterapia por ser multidisciplinar permite um diálogo com a 
Fitoenergética. Esse diálogo visa ter sobre o indivíduo um olhar cuidadoso e integral do ser humano. A 
Fitoenergética propicia a recuperação da saúde física e da alma. A prevenção é importante, pois 
cuidamos da doença quanto esta já se encontra instalada no corpo físico. A doença é um alerta, pois ao 
manifestar-se no físico, significa que a alma está doente, por não suportar, decepções, tristezas, 
frustrações e outras. A união dessas duas práticas nos leva a uma maior eficácia em auxiliar ao indivíduo 
a alcançar a sua cura seja ela para o corpo ou para a alma.  O ideal é a educação para a prevenção, no 
entanto o indivíduo moderno vive no imediatismo, só tratando quando a doença está instalada, o que 
dificulta o processo de recuperação. O dia em que o ser humano entender que o melhor a fazer é se 
prevenir de todas as doenças e que elas se manifestam por estar a sua alma em desequilíbrio, talvez 
tenham menos pessoas em leitos hospitalares. A partir deste panorama podemos estabelecer um 
caminho de tratamento, embora mais longo, mas eficaz. Unindo essas duas práticas positivas que 
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possibilitam restabelecer a consciência e agir de modo eficaz na recuperação da saúde perdida. Cada 
passo trilhado poderá ser compreendido como um fio condutor para reflexão e análise dos equívocos e 
acertos anteriores e, também para correção da rota a ser empreendida. O presente trabalho tem como 
objetivo proporcionar aos participantes da oficina a experimentação da ação benéfica que a junção da 
Fitoenergética e a Arteterapia podem oferecer na prática. O material a ser utilizado será Tarô 
Fitoenergético, Cartas do Jardim Interior, Lã Merino, Feltro, Agulha para feltragem, Espuma e Power 
Point. A apresentação de conteúdo sobre a Fitoenergética será em Power Point. A experimentação se 
dará através da feltragem seca com agulha em tecido industrializado, ao som de uma música 
instrumental suave. Será utilizado como estimulo gerador para a produção da imagem o Tarô 
Fitoenergético e as Cartas do Jardim Interior. O resultado esperado é que os participantes conheçam a 
técnica da feltragem seca, bem como saibam o que é a Fitoenergética e como ela pode ser também um 
instrumento para auxiliar na melhora do indivíduo, que nos procura pedindo ajuda, mostrar que  é 
possível o diálogo da Fitoenergética com a Arteterapia, e que ambas se complementam. A relevância 
para o evento será evidenciar as experimentações que a Arteterapia proporciona no âmbito da 
multidisciplinariedade permitindo ampliar os saberes com a utilização de técnicas variadas através de 
sua visão multifacetada.  
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